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Una aportació fonamental a l'estudi del costumisme catala 
El costumisme en la prosa catalana 
del segle XIX. Enric Cassany. Barce- 
lona, Curial Edicions Catalanes (ccBi- 
blioteca de Cultura Catalana),, 72), 
1992; 394 pp. 
La darrera obra d'Enric Cassany, 
apareguda fa uns quants mesos, és la 
més important publicada mai fins 
ara sobre narrativa catalana vuitcen- 
tista. Podria ser considerada, perfec- 
tament, com la brillant culminació 
de tota una etapa d'investigació so- 
bre el tema, en plantejar-se l'autor 
l'estudi d e  la prosa costumista cata- 
lana del segle XIX com l'estudi del 
costumisme en  la prosa catalana del 
segle XIX. 
En efecte, d'uns quants anys e n ~ a  
s'han anat acumulant monografies 
d'abast més o menys ampli sobre 
narradors vuitcentistes: Narcís Oller 
és, sens dubte, el més fressat de tots; 
per6 també existeixen estudis sobre 
Joan Pons i Massaveu, Martí Genís i 
Aguilar, Carles Bosch de la Trinxe- 
ria, Maria Vayreda, Josep Pin i Soler 
i la novella historica (1 862-1 882), ai- 
xí com sobre Robert Robert i Emili 
Vilanova. Abans del conjunt de l'a- 
portació de Cassany, només eren co- 
neguts els costumistes més impor- 
tants, pero no existia cap mena de 
sintaxi entre ells. Practicament no 
sabíem res ni de l'evolució del qua- 
dre de costums ni dels altres generes 
costumistes. D'altra banda, mai nin- 
gú no s'havia arribat a plantejar un 
estudi de caracter global que impli- 
qués posar en joc tota la narrativa ca- 
talana vuitcentista. Un estudi com 
aquest -i a carrec d'Enric Cas- 
sany- era esperat des de feia temps 
en el món universitari, pel fet que 
l'autor havia donat a conkixer en els 
últims deu anys diversos treballs que 
presagiaven aquest esplkndid resul- 
tat final.' 
Passant a l'obra objecte d'aques- 
ta ressenya, el primer que convé de 
destacar són els parametres des dels 
quals el seu autor s'encara amb la 
narrativa costumista. Havent rebut- 
jat de'dur a terme l'estudi del costu- 
misme, tal com s'havia fet sempre, 
des de l'optica de la gran novella rea- 
lista -la qual cosa el redui'a a simple 
estadi premonitori d'un altre feno- 
men revestit teoricament de més im- 
1. L'embrio de tot plegat el consti- 
tueix La dificultat de triar un meló. Notes 
sobre l'article de costums a Catalunya, 
<<Faig,), núm. 19 (Manresa, desembre 
1982), pp. 33-4 1. Posteriorment, Cassany 
publica, a part d'altres t1;eballs de carac- 
ter més divulgatiu, el capítol El quadre de 
costums, dins la Historia de la literatura 
catalana, vol. VI1 (dir. J. Molas), Barcelo- 
na, Ed. Ariel, 1986, pp. 365-410, i I'anto- 
logia Quadres de costums urbans del vuit- 
cents, precedida de l'estudi introductori 
El quadre de costums dins la narrativa ca- 
talana del vuit-cents, Barcelona. Eds. 62, 
1987. 
portancia-, Cassany indica que el 
seu proposit és crhistoriar els gtneres 
de la prosa costumista catalana, in- 
dicar-ne els nexes i les ruptures, els 
trets permanents i els dissolvents, la 
relació amb els generes contigus, la 
significació ideologica i cultural; fer 
la nomina dels autors que els practi- 
quen i descriure les obres més signi- 
ficatives. I aixo, per fer visible una 
tendtncia de la prosa catalan fins ara 
definida d'una manera parcial, fona- 
mentalment a través de la identifica- 
ció, més aviat vaga, d'un gtnere -el 
quadre de costums- i d'una mostra 
redui'da d'autors que el cultiven)> (p. 
10). D'altra banda, Cassany maneja 
el costumisme com una categoria al- 
hora ideologica i estttica en un sentit 
historic, seguint una línia d'estudis 
existent sobre el costumbrismo espa- 
nyol (S. Kirkpatrick, J.F. Montesi- 
nos, I.M. Zavala). L'autor reconeix 
la valua d'aquests referents biblio- 
grafies, aixi com, a un altre nivell, 
optara per deixar-se guiar, sempre 
que aixo resulti possible, pels princi- 
pals crítics de I'tpoca -Yxart, Sar- 
da-, incorporant-los, així, al seu 
propi discurs. 
Pel que fa al seu abast, l'obra 
a b r a ~ a  de 1 865 a 1 892, amb els cor- 
responents antecedents i alguna alIu- 
si6 a mostres posteriors, tot i que 
I'autor procura no anar mai més en- 
lla del tombant de segle, amb la qual 
cosa s'estalvia haver de tractar bona 
part dels epígons del costumisme 
vuitcentista, que no aconseguiren 
pas de modificar-ne la definició. Ai- 
xí com la segona de les dates elegides 
ja formava part de la nostra historio- 
grafia literaris -concretament, com 
a inici del Modernisme-, la de 1865 
va ser posada en circulació per Cas- 
sany a partir del seu primer treball, 
com a punt d'arrencada del quadre o 
article de costums periodístic en llen- 
gua catalana. Sacralitzada o no a ho- 
res d'ara, el cert és que ha passat a 
constituir, en el nostre context cultu- 
ral, una altra de les dates cabdals de la 
historiografia literiria vuitcentista. 
D'altra banda, el corpus literari 
seleccionat queda circumscrit a la 
producció en prosa -lYautor deixa 
de banda certes mostres pottiques i 
teatrals que també podrien situar-se 
en l'orbita costumista, per tal de no 
haver de saltar de les convencions 
d'un gtnere a les d'uns altres- i Úni- 
cament del Principat, per tal de po- 
der donar més cohertncia al tracta- 
ment de les relacions literatura-so- 
cietat o costumisme-Renaixen~a. 
Pel que fa a I'aspecte lingüístic, 
Cassany fa l'elecció metodologica 
d'estudiar, amb alguna excepció jus- . 
tificada, la producció costumista en 
llengua catalana, tenint, pero, molt 
present el context cultural espanyol i 
les mostres autoctones en llengua 
castellana, d'acord amb el seu con- 
venciment que el costumisme en 
llengua catalana no pot ser explicitat 
al marge de I'espanyol, ja que aquest 
no només forneix uns models al cos- 
tumisme catala, sinó que també en 
constitueix la seva primera manifes- 
tació moderna. 
El primer capítol de l'obra esta 
dedicat a L'article de costums en el 
peribdic popular. L'autor es mostra 
interessat a caracteritzar un gknere 
descendent i projecció popular i re- 
gistre normalment parodic i humo- 
rístic que apareix a les pagines del 
barceloní crUn Tros de Paper), -pe- 
ribdic que responia, en part, a una i cordill, d'una banda, i en el sainet, 
fórmula establerta inicialment a Va- de l'altra. 
ltncia molts anys abans, en publica- Seguidament, l'autor fa un repas 
cions com (<El Molc,, (1 837), ((La Do- de les publicacions que considera fo- 
sayna,, (1 844), <(El Tabalet), (1 847), namentals en relació amb l'article de 
<(El Sueco)) (1847), etc. A continua- costums de caracter urba i modern, 
cio, Cassany mira d'establir-ne la fi- comencant per <<Un Tros de Paper,, 
liació literaria. El veu com un gtnere (1 865-1 866), a la qual dedica una au- 
que recull, d'una banda, l'herencia tentica monografia, que queda ple- 
culta del costumbrismo espanyol i, de nament justificada pel fet de tractar- 
l'altra, la de la tradició de literatura se no només de la primera gran 
popular autoctona. La vinculació revista moderna en catala, sinó so- 
amb la primera d'aquestes tradicions bretot de la publicació de més interks 
resulta, segons l'autor, mes apreciable literari de la seva esptcie, en el marc 
en la mesura que, durant anys -des de la qual, a més, es produeix la des- 
de la mort de Ferran VI1 (amoment coberta de la realitat com a matkria 
fundacional del costumbrismo),) fins literaturitzable. El principal col.labo- 
al 1865-, el costumisme de tematica rador d'<(Un Tros de Paper), i, alho- 
catalana es produeix en llengua caste- ra, la figura més rellevant d'aquest 
llana. Més, encara: part d'aquest cos- primer costumisme, Robert Robert, 
tumisme fa de pont entre el model és objecte de consideració en tant 
inicial del cuadro de costumbres i les que creador, a la literatura catalana, 
fórmules d'article que cristallitzaran del model d'article de costums de ca- 
en els periodics populars a partir dels racter crític, que segueix les pautes 
anys 60. Tanmateix, a parer de Cas- de Larra. Tanmateix, aquesta mono- 
sany, tot i que ambdós comparteixen grafia d'autor -una de les millors de 
llengua i materia, es diferencien a ni- l'obra, al costat de la dedicada a 
vell ideolbgic: mentre que el costu- Emili Vilanova- presenta l'encert i 
misme espanyol té un caracter culte i la novetat de matisar amb un seguit 
nacionalista, el catala és d'intenció d'observacions -que, una vegada 
popular i caracter provincial. El tema més, allunyen l'autor del topic- la 
es completa amb una descripció de vella comparació entre Robert Ro- 
les principals mostres de costumisme bert i Larra (vegeu pp. 86-88). 
produ'it en llengua castellana al Prin- Les altres publicacions vincula- 
cipat. des a aquest primer tipus de costu- 
Pel que fa a l'herencia de la tradi- 
ció de literatura popular autoctona, 
Cassany veu l'article de costums del 
tipus dY<<Un Tros de Paper,, com un 
exponent paradigmltic de la nova li- 
teratura popular sorgida amb la re- 
volució industrial. Els antecedents, 
segons ell, caldria anar-10s a buscar 
en la literatura anomenada de canya 
misme que Cassany té en compte 
són: ctLo Noy de la Mare)) (1 866-67), 
((La Rambla)) (1867-68), (<La Bar- 
retinan (1868), <<L0 Rector de Vall- 
fogona~ (1 874), d o   nunci^ (1 877- 
1883), <<La Campana de Gracia,) 
(tractada en el seu període inicial de 
1870- 1874), ctL'Esquella de la Tor- 
ratxa), (des de 1879 fins als primers 
anys 90), ((La Tomasa)) (1888) i <(La 
Tramontana)) (1881). Al llarg d'a- 
quest capítol no només queda clar el 
denominador comú d'aquestes pu- 
blicacions, sinó també -la qual cosa 
té encara més merit, semblants com 
són-, al10 que les individualitza, la 
seva <(marca d'especificitat)). Final- 
ment, encarat amb la qüestió de I'o- 
riginalitat d'aquest tipus de costu- 
misme, Cassany és el primer de 
plantejar que, aquí, l'autentic gknere 
costumista no és l'article sinó el pe- 
riodic que el vehicula, pres en la seva 
totalitat. 
El costumisme assoleix en l'estu- 
di de Cassany una amplitud i una 
complexitat com mai no havia tingut 
en el marc de la nostra historiografia 
literaria, ja que I'autor, a més d'apro- 
par-se a I'article o quadre de cos- 
tums, intenta eixamplar al maxim 
l'ambit costumista, tot i témer que 
aquesta opció pugui resultar un dels 
punts discutibles del seu estudi. Em 
decanto a pensar que, en contra dels 
escrúpols de l'autor, aquest és un 
dels aspectes més enriquidors de la 
seva analisi. Així, en el capítol segon, 
intitulat Altres generes de prosa cos- 
tumista, Cassany investiga i tipifica 
els altres generes de narrativa breu 
que, existents a les decades dels 60 i 
dels 70 i més enlla i tot, es proposen 
el retrat de costums com l'article o 
quadre urba, pero des d'uns altres 
pressupbsits. Es centra preferent- 
ment en la narrativa tradicionalista i 
folklorica, una narrativa de signe 
ben diferent a la costumista urbana, 
tant des d'un punt de vista ideologic 
com estetic, ja que així com aquesta 
no hi té res a veure, aquella resulta 
indestriable de I'ideari de la Renai- 
xerica. Ara bé, tot i aquesta diferen- 
cia fonamental, ambdós tipus de 
narrativa coincideixen, segons Cas- 
sany, en el seu interes pels costums 
populars: la narrativa tradicionalista 
els considera elements definidors de 
la identitat catalana; la costumista 
urbana, de mentalitat liberal, els in- 
terpreta, per contra, com a defensa 
de la identitat menestral i d'una for- 
ma de vida urbana. Dos autors, con- 
readors d'aquest tipus de narrativa 
tradicionalista i folklorica, mereixen 
tractament a part: Francesc Pelai 
Briz i Gaieta Vidal de Valenciano, 
autor de La vida en 10 camp (1 867), 
punt de partida de la narrativa costu- 
mista rural catalana. En síntesi, l'a- 
portació fonamental d'aquest capítol 
és la delimitació entre el costumisme 
urba i el costumisme rural i el seu 
lligam o no amb el moviment de la 
Renaixen~a. 
El tercer capítol, continuació di- 
recta del primer, gira al voltant de 
L'evolució del quadre de costums a 
partir del model que havia cristal- 
litzat el 1865 en la premsa popular. 
Aquest procés d'evolució del genere, 
que coincideix amb una fase de la 
Renaixen~a mb plantejaments ideo- 
logicament més amplis, es deu, a pa- 
rer de l'autor, a un seguit de factors 
que es consoliden a l'epoca de la Res- 
tauració: el pas de la plataforma pe- 
riodic a la revista culta i, fins i tot, a 
l'edició en volum; la consciencia dels 
autors de fer literatura i no pas perio- 
disme; I'atenció tant estetica com 
ideologica que suscita el genere; 
I'ampliació del públic lector no no- 
més entre les classes populars sinó 
també burgeses; en definitiva, el que 
s'acompleix, segons Cassany, és una 
mena de dignificació literaria del ge- 
nere. Aixi doncs, al costat del model 
periodístic de quadre de costums, 
que perviu de manera parablela, es 
dóna també el seu conreu literari, 
que permetra un major desenvolupa- 
ment de les possibilitats estetiques 
del genere. 
Cassany dedica una atenció espe- 
cial a la recepció del quadre de cos- 
tums en les grans revistes cultes, pel 
fet d'atribuir-10s un paper més relle- 
vant que l'edició en volum o, encara 
més, que els certamens literaris: l'a- 
nuari dels Jocs Florals, el Calendari 
Catala, ccLo Gay Saber)), {(La Rena- 
xensa))/ctLa Renaixensa)) -el vehi- 
cle més important de tots, entre 
1871 i els anys noranta, per a la nar- 
rativa breu en general i per a la cos- 
tumista en particular-, ((La Lluma- 
nera de Nova York,), ((La Ilustració 
Catalana), i ctL'Avens>)/((L'Aven~>). 
Les revistes cultes, pero, no són estu- 
diades únicament com a plataforma 
del quadre de costums literari, sinó 
que també són aprofitades com a 
marcs on es va escaure tant l'expres- 
si6 de les posicions teoriques sobre la 
materia costumista com la recepció 
crítica del genere -en especial la 
d'Emili Vilanova-, aspectes que 
l'autor analitza a continuació. 
Seguidament, vénen les mono- 
grafies de cinc autors de quadres de 
costums -Francesc Manel Pau, 
Joan Pons i Massaveu, Antoni Care- 
ta i Vidal, Joaquim Riera i Bertran i 
Emili Vilanova- que representen 
tots els valors d'un genere que, a l'e- 
poca de la Restauració, esdevé fona- 
mentalment elegíac i, alhora, són ex- 
ponent de la seva problematica en la 
fase de maduresa. 
El cas -magnificat?- de Fran- 
cesc Manel Pau bé mereix un comen- 
tari, pel fet de tractar-se d'un autor 
del tot desconegut amb anterioritat 
als estudis de Cassany sobre costu- 
misme i, també, pel paper altament 
rellevant que aquest li atribueix en 
l'evolució del quadre de costums. 
D'altra banda, el seu cas resulta tot 
un exponent tant de la problematica 
amb que s'ha hagut d'encarar l'autor 
de l'estudi com d'alguns dels exits 
que ha assolit. 
Efectivament, davant la manca 
d'estudis de conjunt i monografies 
sobre moltes qüestions relacionades 
amb la prosa catalana vuitcentista, 
com són ara els prosistes menors i els 
articulistes de costums que no han 
vist la seva obra publicada en volum, 
Cassany s'esfor~a, amb exit, a incre- 
mentar la nomina d'escriptors costu- 
mistes. Així, són molts els noms 
d'autors desconeguts que, talment fi- 
gures de calidoscopi, van desfilant 
per les pagines de la seva obra: An- 
dreu Sala, Narcís Claret i Franch, 
Joan Rosés, J. Dern, Just Aleix (Bo- 
nifaci Malcarat) o Juli Francesc Gui- 
bernau, entre els articulistes de cos- 
tums col.laboradors de periodics 
populars (cap. I) o molts dels narra- 
dors esmentats al final del capítol 
IV, per posar alguns exemples. No hi 
ha pas dubte, tanmateix, que d'entre 
tots destaca el nom de Francesc Ma- 
nel Pau. 
Després d'haver esmentat de pas- 
sada una possible col~laboració seva a 
((La Cucurulla Roja)) (1874), Cas- 
sany es fixa, sobretot, en l'autor dels 
vint quadres de costums publicats a 
ceLa Renaixensa)) entre 1872 i 1880, 
valorats com la dena fonamental en 
l'evolució del gknere: situats en el 
llindar entre una concepció periodís- 
tics i una altra de literaria, deutors 
pel que fa a tecniques i temes del pri- 
mer costumisme, prefigurarien, a pa- 
rer de Cassany, sobretot pel que fa a 
la perspectiva ideologica, el costu- 
misme elegíac de l'epoca de la Res- 
tauració, iniciat amb els Quadros en 
prosa (1 878), de Joan Pons i Massa- 
veu i Del meu tros (1879), d'Emili 
Vilanova. 
Anteriorment, és esmentat <<lla- 
leshores carlí Francesc Manel Pau)) 
com a col.laborador de ((La Bar- 
retinan (1868), sense citar-ne, tanma- 
teix, cap títol concret (p. 106). Per6 el 
que realment faria estrany si no fos 
que la premsa vuitcentista és un <tau- 
tkntic mar de paper>) encara f o r ~ a  
inexplorat -vet aquí un altre dels 
obstacles que han dificultat la tasca 
de Cassany- és que a I'autor li hagi 
passat per alt <<La Gramalla)) (1 870), 
essent com és i'embrió de <(La Renai- 
xensa)). S'escau que al llarg dels seus 
divuit números i a part d'un parell de 
col~laboracions d'altra mena, Fran- 
cesc Manel Pau -algun cop amb les 
inicials M.S.Z.- hi publica en cinc 
ocasions un Quadro de costums. 
Al capítol quart, La narrativa 
curta entre el costumisme i el realis- 
me, Cassany, situant-se a les dkcades 
dels vuitanta i dels noranta -que 
signifiquen una autkntica crui'lla d'o- 
rientacions diverses en l'imbit dels 
gkneres narratius catalans-, mira 
d'assenyalar la pervivkncia d'ele- 
ments pertanyents a la poktica costu- 
mista en una narrativa curta que 
malda per modernitzar-se, procu- 
rant superar, precisament, la tradi- 
ció costumista. 
Així, en obres com els quatre re- 
culls de narrativa breu de Carles 
Bosch de la Trinxeria -Recorts d'un 
excursionista (1887), Pla y monta- 
nya (1888), De ma cullita (1890) i 
Tardanies (1 892)-; Sota un tarot 
(1882), de Martí Genís i Aguilar i 
Trascant per les serres (1892), de 
Joan Pons i Massaveu, Cassany hi 
veu el denominador comú d'una fi- 
delitat a la poktica costumista, tot i 
tractar-se d'obres que també eviden- 
cien un conflicte, d'ordre divers en 
cada cas, respecte als límits que com- 
porta el quadre de costums. 
D'altra banda, i'autor s'encara 
amb l'apropament que té lloc cap a la 
poktica realista en un camp com el de 
la narrativa, normalment propens a 
l'experimentació i a la modernitza- 
ció. Aquesta altra narrativa, amb la 
consegüent ruptura respecte a la tra- 
dició costumista, s'inicia, conscient- 
ment, amb els Croquis del natural 
(1 879) i les Notas de color (1 883), de 
Narcís Oller, l'únic autor per al qual 
el realisme no es limita, de fet, a una 
tematica nova -burgesa-, sinó que 
comporta també una perspectiva 
ideologica i moral adient. Al costat 
d'Oller, és ponderat el seu misteriós 
contemporani Francesc de Boter (no 
us perdeu la nota 328!) com un altre 
narrador interessat per la literatua de 
moeurs. Cassany explica molt bé la 
novetat que aporta Oller en el terreny 
de la narrativa curta -la seva ten- 
dbncia cap a la ficció realista, el sorgi- 
ment d'una narrativa burgesa- i 
planteja, a més, amb molta lucidesa 
una tema inkdit de gran atractiu: el 
de l'aparició d'una literatura artisti- 
ca, deseixida de motivacions extrali- 
teraries. 
El capítol cinquk esta dedicat a 
un altre genere costumista -o satel- 
lit seu- diferent de l'article o qua- 
dre de costums, El memorialisme 
costzlmista: és a dir. una de les mos- 
tres de literatura testimonial, més 
aviat escasses en la literatura escrita 
a Catalunya al segle XIX. Per memo- 
rialisme costumista cal entendre uni- 
cament, segons Cassany, una litera- 
tura abocada al reportatge de 
I'extern i el col.lectiu, amb exclusió, 
per tant, dels generes de caire més 
íntim, com és ara l'autobiografia, els 
llibres de memories o records escrits 
des d'una perspectiva biografica i els 
dietaris. Al10 que, a parer de l'autor, 
permet de distingir aquest memoria- 
lisme costumista del literari és la 
consideració que el primer duu a ter- 
me dels costums dins la historia. El 
capítol incorpora un quadre complet 
d'aquest tipus de literatura (pp. 236- 
237) i el comentari tant de les prime- 
res obres -Costums que.s perden y 
recorts que filgen. Reus de 1820 a 
1840 (1880), dYAntoni de Bofarull, i 
Cosas passadas quals recorts s'esbór- 
ran. Barcelona de 1827 a 1843 
(1881), de Teodor Creus- com, 
d'altra banda, de l'obra de més quali- 
tat literaria i de més exit popular: les 
Memorias de un menestral de Barce- 
lona 1792-1864, de Josep Coroleu 
(1888, ed. en volum). 
L'estudi culmina amb un capítol 
d'abast més ampli i to més assagistic, 
intitulat Costumisme i novel.la, en 
homenatge a Montesinos, que arti- 
cula, de fet, un discurs globalitzador 
sobre la narrativa catalana vuitcen- 
tista. 
Tot i partir de I'afirmacio que des 
d'un punt de vista morfologic la no- 
vella no és pas un genere costumista, 
l'autor vol mirar de definir el paper 
del costumisme en el desplegament 
historic de la novella vuitcentista, 
p e r q d  creu, amb tota la raó, que el 
panorama narratiu entre 1862 i 1900 
així ho demana, en la mesura que es 
tracta d'un desplegament profunda- 
ment anomal. Tan anomal que resul- 
ta del tot impossible -i Cassany no 
té por de dir-ho sense embuts- l'an- 
helada homologació de la novella ca- 
talana amb la francesa o l'espanyola. 
Pero, en canvi, esva'it aquest mirat- 
ge, resulta diafan que el gran tema 
d'estudi de la novella catalana vuit- 
centista és el de la instrumentació 
ideologica que duu a terme. 
Una primera qüestió que l'autor 
tracta per tal d'apropar-se a I'enun- 
ciat de costumisme i novel.la és la de 
la relació quadre-novelda. La princi- 
pal conclusió de Cassany pel que fa a 
aquest tema nega una afirmació que, 
sense haver estat mai justificada, era 
acceptada fins ara: la novella catala- 
na no prové en absolut d'una summa 
de quadres o, dit d'una altra manera, 
no existeix cap pas gradual del qua- 
dre a la novella -al capdavall, si- 
multanis; al capdavall, diferents. 
Una altra qüestió que Cassany 
planteja de manera ben nítida per 
primera vegada és el lloc singular 
que ocupa Narcís Oller en el panora- 
ma de la narrativa catalana vuitcen- 
tista: <<És Narcís Oller qui representa 
-potser amb exclusivitat- la dilu- 
ció de la poetica costumista>> (p. 
257). Oller sera, clarissimament, un 
autor en solitari. En efecte, la novel- 
la al llarg dels anys vuitanta i noran- 
ta sembla talment girada d'esquena 
al realisme olleria; al10 que prolifera 
és la novella de tesi tradicionalista, 
que opta per mostrar-se, general- 
ment, com a novella de costums, tot 
i que la tesi invalida la descripció 
costumista. Més que reflectir els cos- 
tums d'una epoca, aquesta mena 
de novel.les donen fe d'uns determi- 
nats plantejaments ideologics que, 
fonamentats en la identificació en- 
tre art i moral, fan campanya en 
contra de les conseqüencies de la re- 
volució industrial i del liberalisme 
burges. L'autor remarca amb con- 
tundtncia com la intolerancia 
ideologica és la principal trava que 
impedeix l'accés de la novella al rea- 
lisme i observa, igualment, com la 
novella de tema rural, que resulta en 
general la més belligerantment anti- 
realista, fa una aportació cabdal a la 
Renaixenca i al catalanisme polític 
conservador: el mite de la ruralia, 
paradigma de valors pairals i pa- 
triarcals constitutius de les essen- 
cies eternes de la patria. 
En el cas de la tematica urbana, ja 
ha estat dit que tan sols Narcís Oller 
és capac de decantar la novelia cap al 
realisme modern, indestriable d'una 
visio del món burgesa, no aconse- 
guint cap dels altres novel.listes de 
superar el costumisme. D'aqui que 
Cassany conclogui, desmuntant de 
nou els esquemes existents, que l'a- 
nacronisme més flagrant que pateix 
la novekla catalana del segle passat 
no es dóna pas abans de l'aparició de 
La papallona d'Oller, sinó després 
de 1882: en comptes d'una visio bur- 
gesa de la societat, el que priva és la 
dialectica costums d'abans/costums 
d'ara, la qual cosa comporta la pervi- 
vencia del costumisme, de manera 
diversa segons els autors. 
Els autors elegits per aprofundir 
en aquesta qüestió són Joaquim Rie- 
ra i Bertran, Josep Feliu i Codina, 
Martí Genís i Aguilar, Gaieta Vidal 
de Valenciano, Joan Pons i Massa- 
veu, Josep Pin i Soler i Carles Bosch 
de la Trinxeria. Tot i que Cassany els 
presenta com als autors <<més ignifi- 
ca t ius~ ,  tanmateix hi ha absencies 
que sobten. Em refereixo als escrip- 
tors de 1'Escola d'Olot: Josep Berga i 
Boix i, sobretot, Maria Vayreda 
-tan sols esmentats de passada en el 
marc de la novella de tema rural (p. 
265). Segurament, els Recorts de la 
darrera carlinada (1898) no acaba- 
ven d'encaixar en les coordenades 
establertes per al memorialisme cos- 
tumista (cap. V); pero, en canvi, no 
hi ha cap mena de dubte que Sanch 
nova (1900) és una de les principals 
novelles de tesi tradicionalista vuit- 
centistes -com, per altra part, ho se- 
ria l'obra fins ara inkdita de Joaquim 
Vayreda intitulada Tresgeneracions, 
actualment en curs d'edició coinci- 
dint amb el centenari de la seva re- 
dacció i que, per tant, Cassany no 
podia coneixer en el moment de re- 
dactar el seu estudi. Fins i tot La pu- 
nyalada ( 1  904), més tardana, com- 
plexa i deseixida del llast ideologic 
que marca profundament la literatu- 
ra de 1'Escola d'Olot, hauria pogut 
ser presa en consideració, així com 
bona part de la seva narrativa breu, 
escrita al llarg de la decada dels no- 
ranta. 
També fa estrany que l'autor hagi 
desestimat, en una altra part de l'o- 
bra, una novelleta com Passavents 
(1 887), de Martí Genís i Aguilar, al 
capdavall un cas més interessant 
-únic, aixo sí, en el marc de la nar- 
rativa de l'autor vigata- del tipus 
de melodrama social que incorpora 
la novetat tematica del món de la fa- 
brica, per6 es troba mancat d'una 
perspectiva ideologica realista i bur- 
gesa (vegeu el cap. IV). Continuant 
amb Genís, és important de remar- 
car que, ara al capítol VI, a l'hora 
d'encarar-se amb Julita, Cassany no 
s'afegeix a la línia d'analisi de la no- 
vella que, iniciada per Guillem- 
Jordi Graells (((Julita)) una novel.la 
centenaria, dins Marti Genis i Agui- 
lar, Julita, Barcelona, 1974, pp. 179- 
189), havia estat continuada per Ma- 
ria-Merce Miró (La prosa narrativa 
de Marti Genis i Aguilar, Vic, 1978) i 
perpetuada -i fins i tot tergiversa- 
da- en diversos papers de caire di- 
vulgatiu; sinó que es decanta -per 
bé que aquest no pugui constituir el 
punt central de la seva analisi-, per 
la que, defensada inicialment per mi 
mateixa (((Julita)), de Marti Genis i 
Aguilar: una mostra de la recepció del 
romanticisme alemany a Catalunya, 
[en premsa]), interpreta el cientifis- 
me de la novebla no pas com un ele- 
ment pre-naturalista, sinó en conne- 
xió amb el pensament científic del 
romanticisme alemany. La seva cor- 
responent visió del món, basada en 
l'analogia entre individu i cosmos, es 
trobaria a la base d'una novella que 
obliga Cassany a interpretar la hipo- 
tetica presencia costumista de I'úni- 
ca manera que resulta coherent amb 
l'esmentada lectura global. 
Finalment, Pin i Soler és un autor 
que Cassany hauria pogut aprofun- 
dir encara més si hagués pogut 
comptar en el seu moment amb l'ex- 
cellent tesi doctoral de Josep M. Do- 
mingo (Josep Pin i Soler i la novel.la, 
1869-1 892. El cicle dels Garrigas, 
Univ. de Barcelona, 1992) -de qui 
l'autor pren molt en consideració, 
tanmateix, algun treball previ- i el 
conjunt d'aportacions del Col.loqui 
celebrat sobre aquest autor a Tar- 
ragona la tardor de 1992, a més de 
l'edició del seu Calaix de sastre. 
Aplec de provatures literaries (Tar- 
ragona, 1992), que inclou quadres de 
costums conservats de I'autor tar- 
ragoní. A banda d'ilduminar tantes 
altres qüestions de caire puntual o 
molt més de fons, aquests materials 
bibliografies haurien estalviat a Cas- 
sany la vacil.laciÓ pel que fa a la cro- 
nologia de redacció de l'obra pinia- 
na. 
Cassany ha defugit sempre I'eru- 
dició per l'erudició, probablement 
perque la seva és una vocació d'assa- 
gista. Ara bé, que som davant d'un 
assaig legitimat per l'erudició ho po- 
sa de relleu, per exemple, l'Índex d b -  
bres citades, autentic corpus de la 
narrativa costumista escrita al Prin- 
cipat al segle XIX, organitzat per 
ordre alfabetic d'autors, que inclou 
un llistat de títols d'una quarantena 
de pagines, la majoria desconeguts. 
El que fa que aquest Índex sigui real- 
ment impressionant no és tant el 
vastíssim buidat de premsa que 
comporta la seva elaboració sinó el 
fet de tractar-se del resultat d'una 
tria establerta partint, practicament, 
de la totalitat de la narrativa catala- 
na vuitcentista. Val a dir que un dels 
mkrits innegables de l'estudi de Cas- 
sany és el del seu rigor implacable a 
l'hora de seleccionar els materials i 
de desenvolupar un tema des d'una 
determinada perspectiva: el costu- 
misme hi esdevé el biaix des del qual 
l'autor s'encara al conjunt de la nar- 
rativa catalana vuitcentista. 
Una perspectiva com aquesta 
acaba fent ressaltar, a tall de conclu- 
sió global basica, I'evidencia del pes 
del costumisme com a eix vertebra- 
dor de la narrativa catalana vuitcen- 
tista i, també de retruc, el perfil dels 
límits del realisme a Catalunya. En 
definitiva, tant la intel.lig&ncia de I'a- 
nalisi efectuada com la qualitat de la 
seva escriptura fan que El costurnis- 
me  en la prosa catalana del segle 
XIX, dd'Enric Cassany, sigui una d'a- 
quelles aportacions bibliografiques 
destinades a ser un punt de referen- 
cia indefugible; encara més: tot un 
classic. 
Antbnia Tayadella 
La Atlántida. Jacint Verdaguer. In- 
troducció de Ricard Torrents. Tra- 
ducció castellana en vers de Juan Ots 
y Lleo. Barcelona. Planeta (ctC1asi- 
cos Universales Planeta)), núm. 
2 1 I), 1992; LX1 + 140 pags. 
La col~lecció ctClasicos Universa- 
les Planeta)), que dirigeix el Dr. Ga- 
briel Oliver, ha publicat, a cura de 
Ricard Torrents, una nova edició de 
Liltlantida de Verdaguer. Aquesta 
reaparició en el mercat de llengua 
espanyola de I'epopeia verdagueria- 
na constitueix una interessant nove- 
tat editorial per diversos motius. 
D'entrada perque, si no m'erro, la 
darrera edició completa en prosa de 
Liltlantida -la de José Miguel Ve- 
Iloso- era de 196 l i la darrera com- 
pleta en vers -la de Joan Ots i Lleó, 
la mateixa que ara s'ha tornat a es- 
tampar- del 1930. Segonament, 
perque ha aparegut en una col.lecció 
amb una difusió potencial amplia. I, 
finalment, per les característiques 
internes de I'edició mateixa. 
Ja d'entrada, crida I'atenció el fet 
que Ricard Torrents hagi optat per 
editar la versió en vers de Joan Ots, 
tan poc coneguda com la figura del 
traductor. Torrents, en I'estudi in- 
troductori, exposa i justifica de ma- 
nera convincent les raons d'aauesta 
tria, condicionada, a més, pel fet que 
per criteris editorials la versió caste- 
llana no podia anar acompanyada de 
l'original catala. 
Les traduccions coetanies, la de 
1878 de Melcior de Palau, en prosa, i 
la de 1883-84 de Francisco Diaz Car- 
mona, en vers, van comptar amb I'a- 
provació i fins la col~laboració en 
alguns aspectes de Verdaguer. Amb- 
dues, pero, presenten problemes que 
no es poden deixar de banda. La de 
Palau -tractada severament per la 
critica contemporania-, apareguda 
en una versió bilingüe, resulta, sense 
el text catala al costat, una lectura, 
com diu Torrents, ((quasi impossi- 
ble)). La de Diaz Carmona, en canvi, 
és qualitativament millor, pero, com 
remarca Torrents, presenta una va- 
rietat de metres que ((desnatura- 
litza)) el poema, el qual, a més, no és 
tradu'it íntegrament. Ateses aquestes 
mancances, doncs, era gairebé obli- 
gat d'escollir la traducció de l'escrip- 
tor i advocat Joan Ots i Lleo (Valen- 
cia, 1896-Barcelona, 1937). A més, 
Ots parteix de la darrera versió de 
Liltlantida controlada per Verda- 
guer (1 886), que és la que cal consi- 
